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SEETICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AT- D I A R I O D E 1.. BIARINAi 
HABANA. 
Madrid, 20 de enero. 
A y e r á las siete de la tarde h a lle-
gado á Algeciras de arribada forzosa 
per consecuencia del temporal l a 
escuadra que conduce y escolta l a 
Embajada est iaerdinaria de E s p a -
ña car~i el Emperador de Marrue-
cos. 
A l embarcase en Me i i l l a e l Gene-
ral M a r t í n e z Campos , d i j o — s e g ú n 
un periódico:—"Ignoro s i tendremos 
paz ó guerra; l levo instrucciones 
e n é r g i c a s ; m á s e n é r g i c a s aun s e r á n 
mis reclamacicnes . S i traiga l a paz 
s e r á en coadiciones que sat isfagan 
plenamente el honor e s p a ñ o l . " 
Madr id , 20 de enero. 
Izllcar de miel, de 2 i & 2 | . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, Arme. 
VENDIDOS: 12,000 sacos de aztlcar. 
Manteca (TVilcox), en tercerolas, á $11.12i. 
harina patent Minnesota, $4.40. 
L ú n d r e s , enero 19. 
Azúcar de remolacha, á 12{5i. 
Azúcar centrífuga, pe!. 96, d 14 9. 
ídem regalar refino, á 12i3. 
CongolldadoS; á 88 l ó i l 6 , ex-interés. 
¿íescueuto, Banco de Inglaterra, 3 por 100, 
Cuatro por ciento español, & íf3i, ex-iníd-
Paria, enero 19. 
Rn ' tA, 3 por Í.00, 4 í 8 íruncos 15 et8>| 0J • 
'nl^r^ao 
(Queda prohibida la reproducción de'\ 
os fe tégr imai que aníeceden, con arreglo 
ai art iculo 31 de la Ley de Fropiedud 
Tr.ielf.fíiuál.) 
ACTUALIDADES. 
Los reaccionarios de Matanzas han 
H a fracasado el nombramiento del \ renunciado generosamente á la mano de 
General D. Sabas M a r í n para e l car 
go de Comandante G e n e r a l de A l a -
barderos, siendo nombrado para tan 
i m p ó r t e n t e puesto palatino e l T e -
nic=te Genera l D. Feder ico A l a -
meda. 
Nueva YorTc, 20 de enero. 
F u e r z a s del almirante de G a m a 
han rechazado á las tropas del ge-I 
neral Peisoto en la I s l a de Concep- 1 
c ión, h a c i é n d o l e s I Z O muertos y j 
muchos heridos. 
Nueva York. 20 de enero. 
E í c e s e que Ies insurgentes de M é - ; 
s ico se h a n apoderado de C h i h u a - | 
hua. 
Nueva York, 20 de enero. 
T e l e g r a f í a n a l H e r a l d desde M a - j 
nagua que a l m s r e h a r el general ; 
V á z q u e z , presidente de la repúbl i - í 
c a de Hlonduras, con luerzas h3Cia I 
l a ciudad de C h o l u t e c » , se la des-
bandaron é s t a s , siendo perseguidas 
por las tropas de ITicaragua. 
Nueva York, 20 de enero. 
E l Gobierno p e r s e g u i r á vigorosa-
mente á. los individuos que impor-
tan trabajadores contratados á Cayo 
H u e s o . I J O S obreros cubanos de a-
quel la i s l a e n é r g i c a m e n t e se quejan 
contra l a i m p o r t a c i ó n de obreros en 
tales condiciones. 
Nueva York, 20 de enero. 
Se ha l la en estado de ru inas la ciu-
dad de Choluteca (Nicaragua). 
Nueva York, 20 de enero. 
ILcs insurgentes dei B r a s i l niegan 
las perdidas y las atrocidades que 
se les atr ibuye en l a reciente batalla 
librada en Bage. 
Boma, 20 de enero. 
E l Pres idente del Gabinete Sr . 
Crispí ha comunicado á los represen-
tantes de I ta l i a , en l a s n ? c i e n e s ex-
tranjeras, s u decidido p r o p ó s i t o de 
restablecer la paz en todo e l reino y 
al mismo tiempo les h a manifesta-
do que cree que los reo ent-;s dis-
turbios de l a i s l a de S i c i l i a h a n ter-
minado. 
Boma, 20 de enero. 
E l Gobierno tiene pruebas de que 
los levantamientos ocurridos en 
M a s s a y C a r r a r a obedecieren aque-
jas formuladas contra l a p o l i c í a , y 
de que no era necesario que é s t a hu-
biera aiacado al pueblo. 
Berl ín , 20 de enero. 
Sa ha recibido la noticia de que 
los Arabes derrotaron á los belgas 
en Klasongo, h a c i é n d o l e s u n gran 
n ú m e r o de muertos, incluso e l ca-
pitán Pexthier. 
Dtt Leonor. 
Y é a s e en qne t é rminos tan sentidos 
nos lo cuenta el ó rgano de los indigna-
dos: 
"De la s i tuación á que se ven redu-
cidos nuestros leales correligionarios, j e r í a un aviso parecido á aquyl del Sr. 
E s cosa incomprensible. 
Por un lado M Avisador pide la 
completa asimilación y su colega L a 
Unión pretende reformar hasta la his-
toria. 
Hoy publica un art ículo sobre la 
cuest ión del Tabaco y entre otras casas, 
dice: 
" E l Tesoro peninsular saldr ía con 
ello beneficiado, porque mayores ser ían 
los productos que obtendr ía de los de-
rechos de impor tac ión y en nada resul-
t a r í a perjudicada la agricultura, por-
que sabido es que allí no se cosecha la 
rica hoja del Dr . Nicot." 
¿De dónde h a b r á sacado L a Unión 
que al tabaco se le llama la hoja del 
D r . Nicot? 
Y sobre todo, ¿cómo pudo averiguar 
el colega que M r . Kicot era Doctoré 
Nosotros sab íamos que Mr. Jean JSi-
cot, señor de Yillemau, embajador de 
Francisco I I en la Corte de Portugal , 
hab ía sido el primero en ofrecer á doña 
Catalina de Médicis, la hoja del taba-
co que ya eutonces (LG'JO) SIÍ llamaba 
así por la razóu do haber sido conoci-
da por primera vez p-'r los españoles 
en la Isla de Tabasco, situada en el 
golfo de México, y entonces se le dió 
el apodo de Nicotiana; pero nunca de 
la hoja del Dr . Xicot." 
No esta mala la leccioncita. 
Con otra como esa bien podrá el di-
rector de JEl León, poner en su conser-
por los atropellos y vejaciones cíe que 
ton v íc t imas , da idea la siguiente oo-
munieación que publica un periódico 
de Matanzas: 
UA los electores 
del partido de Unión Constitucional. 
La Junta Direct iva Provincial en 
sesión celebrada en la noche de ayer, 
acordó abstenerse de tomar participa-
ción en la contienda electoral que debe 
comenzar el 19 del corriente, para ele-
gir un diputado provincial en el distr i-
to del Mercado y Guamacaro." 
E s t á bien; pero es el caso que en el 
distr i to del Mercado y Guamacaro 
siempre fueron derrotados los reaccio-
narios. Tanto que hasta en aquellos fe-
lices tiempos en que el Sr. Porset hac ía 
de la provincia de Matanzas mangas y 
capirotes han triunfado nuestros ami-
' gos, en el referido distrito, por abru-
| madera mayor ía . 
! Y eso, como comprenderá el Sr. Cas-
; tañer , amengua un poco la heroicidad 
j de su retraimiento. 
j Lo cual no quiere decir, ni maoho 
j menos, qne los porsetislas de Matan-
j zas no hayan estado en su perfecto de-
recho al hablar de atropellos y vejacio-
nes para explicar su forzada resolu-
ción. 
Cada m\o se defiende como puede. 
Eiices que ayer comentamos, y que di-
ga c^to ó cosa parecida: 
Como las exigencias del trabajo no 
dan paz á la mano n i vagar á la imagi-
nación, advertimos á los reaccionarios 
que solo podemos disponer de dos ho-
ras (de las G á las 8 de l a noche) para 
enseñar les , por caridad, lo que no sa-
ben. 
Dice el ó rgano de los detallistas: 
" E l otro di!>, la enristraba Fray 
Candil, de^de las columnas de Las A -
vispas, con el Dia r io y con los patr ió-
tas del reformismo. 
No íes dejaba hueso sano." 
Y contra quien ha enristrado F r a y 
Candil es contra los que llegan á este 
pa í s con alpargatas y con boina; los 
cuales, según el f ra i le celebrado por JEl 
Comercio, deshonran á Cuba. 
¡Era cuanto nos quedaba que ver! 
¿Habr ím llegado á la Hábatta los ac-
tuales detallistas con botas de charol y 
sombrero de copa? 
Solo así podr ía explicarse qne E l Co-
mercio aplaudiese á Fray Candil y nos 
censurase á nosotros. 
JUHTA DIRECTIVA. 
Esta noche, á las siete y media, cele-
E l mismo colega reprodujo ayer de | bra sesión la Junta Directiva de nues-
t ro partido, en los salones del Círculo 
Eeformista. 
otras autoridades y personas notables, 
se celebró anoche la sesión conmemo-
rativa de la cons t i tuc ión del Círculo de 
Abogados, revistiendo este acto la so-
lemnidad de otras veces, á lo que con-
t r ibuyó la presencia de distinguidas 
damas y bellas señor i t a s . 
E l Sr. D . Antonio Mesa y Domín-
guez hizo una extensa y bien redactada 
Memoria, oida con a tención, precedién-
dose después á abrir el sobre que con-
ten ía el nombro del autor de la Memo-
ria premiada, de las presentadas al 
concurso de este año , resultando ser 
una sobre el tema de Derecho Mercan-
t i l , y su autor el distinguido joyón se-
ñor D . Enrique Roig y Forte Saavedra, 
sobre cuyo pocho colocó nuestra p r i -
mera Autor idad la medalla do plata 
con que fuó premiado, haciéndole el 
Sr. González L lóren te entrega del D i -
ploma, y t r ibu tándo le el distinguido 
concurso que presenciaba el acto una 
car iñosa y entusiasta ovación. 
Hizo uso de la palabra d e s p u é s , co-
mo en años anteriores, el notable j u -
risconsulto Excmo. Sr. D . Pedro Gon-
zález Llóren te , Presidente del Circulo, 
quo pronunció uno de esos discursos 
modelos de elocuencia y bien decir, que 
tan alta r epu tac ión le han dado y en los 
qua hace bri l lant i i gala de su erudición 
asombrosa. 
Con el notable discurso del señor 
González L ló ren te t e rminó el acto, 
siendo obsequiadas las autoridades y 
algunos concurrentes con dulces y he-
lados. 
E l Sr. D . Domingo L a v í n y E u í z , ex 
alcalde municipal de Nueva Paz, y 
presidente que v e n í a siendo desde ha-
ce largos años del comité local del par-
t ido de U n i ó n Constitucional en aquel 
t é rmino , ha presentado con fecha 12 
del corriente la renuncia de este cargo. 
La Intendencia General de Hacienda 
ha dir igido una circular á los Adminis-
tradores de todas las aduanas de esta 
Isia, para que informen si toé emplea-
dos que practican operaciones de adua-
nas tienen parientes comerciantes ó fa-
bricantes en el punto don !e aqué l l a s 
radican. 
Consulta resuelta. 
E n vis ta de la consulta hecha por e l 
i Ayuntamiento de Madruga, sobre si es-
| t á ó nó obligado á pagar i a casa en 
que se instale el Juzgado \ Iunic ipal , , 
ha contestado el Gobierno Regional, 
que la Corporac ión Municipal no e s t á 
en el deber de abonar el alquiler de d i -
cha casa, mientras el Juez no cite dis-
posiciones posteriores á la fecha en que 
se p romulgó en esta Isla la Ley Orgán i -
ca de los Ayuntamientos. 
E'Í por su pureza y elaboración, superior á todo^ ios que importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular ostomacjíl. 
Pídase eu todas las tiendas y resíaurunts y se expende en císaiteroias 
por sus únicos receptores 
H o m a g o s a y Montejo , I n q u i s i d o r 1 9 . 
C 128 alt ^-20 E 
Este popular establecimiento, tan ventajosamente cor.-ocido delaf. fimilias de esta capital, leg avisa por 
este medio que acaba de adquirir en las cercanías de la Habana un fértil potrero do ado de numerosa y lo-
zana VAQUERIA, que le proporciona diariamente y en gran cantidad la leche pura para abastecer á los 
pedidos de la casa. . , ,, n i j. • 
Las persocas deücadai, los enfermos y los que nene-uten nutrirse con esta íudispensablo sui.ritancia. de-
ben acudir á esta casa, en la seguridad de que la eacontraráa tau exquisita como la deseen y á, propósito 
para dejarlos sitiffoebos. / ' i . '" - i . -L* i j 
Para evitar toda alteración de sus propiedades, se recibe en carro construido ad hoc y colocada en va-
sijas hechas con todo esmero, hcrmóücamento cerradaa con llaves desde el potrero para abrirlas a su llega-
dí»: de ejta manera no sufre cambio alguno. 
Oficoemos llevarla á domicilio á precios sumamente módicos. 
Asimismo llamamos la atencíóu hacia el g-an surtido y variedad de frutas tropicales j extranjeras que 
siembre hav en la casa: así como bis ricos helados, tortouis, cremas y los sin rivil sandwiches. 
P r a d o n ú m - 1 1 0 , ©ntre V i r t u d e s y ^ J e p t u n o . 
C 105 alt 13-16 E 
CIRCULO DE ABOSADOS, 
Con la asistencia del Bxcrno. señor 
Gobernador General, que presidió el 
acto, del Sr. Gobernador Regional y de 
H Ofrecernos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S ing lesss pa-
3 ra la actual e s t a c i ó n da invierno y temporada de ó p e r a italiana. 
S A S T R E R I A 
9 2 , A O X J I A E , 9 2 , 
N O T A —Ii3 s ventas a l contado y la s personas no presentadas ga- ̂  
rant izaran sns encargos- C 
C 21 -1 TJ [ 
TELEGRAMAS COME ftOIA LES. 
Aííero-JTorft, enero 19. á ta» 
o i de la tarde. 
Oeseae&to pagel co awclal, '.i") sípr.,«!« 4 í 
44 por cíí-.ij.s,. 
Cambios sobre Loa'lreei, & i *3(v., -
ros), á 
Mein sobro FaTia» 30 ' l iv . (ban^aeresO, » í 
fraaco;? SOi 
iá&Bi sobro HambasgOj 60 «íiv-, (taa^ctror-) 
fioitos reglstru&o» <re ten Estados « I QÍÍÍOB, 4 
í)or cieiiLo, & 113^ ex-luterés. 
C jfttrífagas, a. I d , poL 86, á 3. 
KeRuiar & buen roüno, de Sfr ft 2í. 
un periódico dedicado al tabaco datos 
muy tristes sobre la decadencia de la 
industria tabacalera, que alcanza ya 
proporciones verdaderamente lamenta-
bles; y de acuerdo con el referido pe-
riódico, el órgano antireformista propo-
ne como soluciones el desestanco en la 
Pen ínsu l a , y cuanto antes, la libre 
venta allí de nuestro tabaco, para que 
a d e m á s de hacerse justicia á la indus-
t r i a cubana, haya derecho á gestionar 
ventajosos tratados en el extranjero, 
que no se rán posibles mientras pueda \ ES C0L0SAL efSíirtido ^ D I A R I A M E N T E venimos recibiendo ^ ^ P A T mmr impor t an t e l * $ V J £ 
arguirse que nuestro Gobierno es er Y A djSp0sición (íaíía á coa M A b O I I D E I * 
primero en dar ejemplo de la resisten-1 ías grandes neTedftdes recibidas. ™™ ^ T . „ . , J m r * 
c i a y d é l a imposición. M E R E C E espacial mención e! gran surtido en objetos de O M ^ 
a , . ^ . . ! O A D O R ó C O R S O L A q u e ror su F I N U R A , C O L O R E S D E L I C A D O S , N O V E D A D E N L A F O R M A 1L P R E C I O S 
HU eu j R E D U C I D O S , serán sin duda alguna, les adornos preferidos por toda persona de gusto. 
NOVEDAD INGLESA. 
A lo cual contesta F l P a í s en 
ción de esta m a ñ a n a : 
" M u y bien: pero ¿acaso el Sr. Rome ' 
ro Robledo y el part ido conservador de 
la P e n í n s u l a , por cuyo tr iunfo tanto se 
afana el colega, no han signilicado, por ' 
ventura, una y veinte vecea su oposi- | 
ción á esas medidas? ¿Acaso hicieron 
n i h a r á n nada en ese seutidbT^ 
Seguramente quo no; pero si la opo-
sición reaccionaria no sirviese para in -
currir en todo género de contradiccio-
i ues, ¡.quién tendr ía valor bastante para 
formar en sus filas contra la opin ión de 
la mayoría del país? 
Dice F l León Español : 
"Pero peñor, por lo visto La Unión 




C 6 y 6! 
lyrOTiL. Fídáse nuestro catálogo ilustrado ta-5 
H O Y 20. 
A LAS 8: EL DUO DE LA AFRICANA. 
A LAS 9: EL ORGANISTA. . 
A LAS íoi EL LUCERO DEL ALBA oQ^MAJ3 
n i e l Grillé 19, 29 6 3er. entnida 
Palco 1'.' ó piso, sin ettrada 
Luneta ó butaca, con entrada 
PRECIOS POR (JADA ACTO. 
piso, sin i Asiento de tertulie, con eutraila $0 25 
$ 1 50 | Asieato de paraíso, con ídem... 0 20 
1 . . I Entrada gentral 0 25 
0 40 Entrada á tertulia ó p^raiso.... 0 16 
4 T * 
8 
P t r Ift Sra. Vithi irreta . 
C 125 
i STIC A DE ZARZUELA, 
FÜA'CJION Füit TANÜAS 
; -1/ 
En !a próxima semana, estreno de la, zarzs da eil 
dos actos titulada E L ílUSAlij parala qne ha pintado 
tres decoraciones el reputado eseenógraf.» i>. Miguel 
Arias, y ha eóttieeeionado un magufleo vestuario. 
Por el Estado Mayor de la Capitanía Ge-
neral do esta Isla se lia dictado la sigaiento 
Orden General del Ejército del día 20 de 
enero de 1894, en la Habana: 
Con el plausible motivo de sor el 23 del 
actual las días de S. M. el Rey (q. D . g.) el 
Excmo. Sr. Capitán General se ha servido 
disponer lo siguiente: 
Artículo 1? Las tropas de la guarnición 
vestirán de gala, se harán por la plaza las 
salvas de ordenanzas y se izará el Paboilóa 
Nacional en todos los fuertes y ecMcios mi-
Art. A las diez do la mañana recibirá 
corte el Exorno. Sr. Capitán General en el 
Palacio de Gobierno, asistiendo al expresa-
do acto todos los señores Generales, Jefes y 
Oficiales del Ejército, Milicias, Voluntarios 
y Bomberos de la guarnición francos de 
servicio. 
Art. 3? Por la Plaza so nombrará una 
compañía con bandera y música del bata 
llón (?¡ue cubra el servicio, para hacer los 
honores de ordenanza, que se encontrará 
formada á las nueve y media, ó igualmente 
se dispondrá por la misma concurran á la 
plaza de Armas en hora conveniente todas 
las bandas de cornetas y músicas de los 
cuerpos de la guarnición. 
Art. 4? A las tres de la tarde del día 23, 
el Exemo. Sr. Capitán General revistará en 
gran parada á las fuerzas armadas de esta 
guarnición, que formarán una División, con 
tres Brigadas las de á pie, en la forma si-
guiente. 
P R I M E R A BRIGADA. 
10? batallón de Artillería de Plaza. 
Regimiento infanteria de Isabel la Cató-
lica número 75. 
Batallón Mixto de lagenieros. 
ler. batallón Cazadores de Voluntarios. 
2? id. de Artillería de id. 
2? id. Cazadores de id. 
SEGrüNDA BRIGADA. 
Batallón de Ingenieros de Voluntarios. 
3er. batallón de Cazadores de id. 
4? id . de id. de id. 
5? id. de id. de id. 
6? id. de id. de id. 
T E R C E R A BRIGADA, 
ler. batallón de Ligeros Voluntarios. 
2? id. de id. de id. 
Batallón de Jesús dol Monte de id. 
Tercio de Infantería de Marina de Casa 
Blanca. 
Compañía de Chapelgorris del Cerro. 
Batallón Bomberos Municipales. 
Art . 5? La División estará mandada por 
6l Excmo. Sr. General Segundo Cabo de es-
ta Isla, D. José Arderías y García, y las 
Brigadas l1!, 2^ y 3a, lo serán respectiva-
mente por los Excmos. Sres. Generales Don 
Francisco Osorio y Castilla, Subinspector 
de Ingenieros, D. Rafael Suero Marcoleta, 
Gobernador Militar de la Cabana, y D. Emi-
liano de Loño, Subispector de la Guardia 
Civil. 
Art . 6? Los Generales de División y da 
Brigada tendrán á sus órdenes los Jefes y 
oficiales de E. M. del Ejército y de Volun-
tarios que se expresan á continuación: 
División.—Señor Coronel Teniente Coro-
nel do E. M. del Ejército D. Arturo Gonzá-
lez Gelpí, Comandante do E. M. de Volun-
tarios D. Rafael Castilla y Teniente de E. 
M. de Ejército D. Salvador Ortiz. 
lft Brigada. Comandante de E. M. de E-
jército D.Ramón Domingo y el do igual cla-
se de Voluntarios D. Félix José Violdés. 
2* Brigada. Capitán do E. M. de Ejército 
don Sebastián Ramos y el do igual clase de 
Voluntarios don Clemente Batista. 
3a Brigada. Capitán do E. M. de Ejér-
cito don Juan González Gelpí y el do igual 
clase de Voluntarios don Antonio Badía. 
Art . 7? Las fuerzas montadas que deben 
asistir á la formación perán; la batería da 
Artillería de Montaña del Ejército, el regi-
miento montado de Artillería de Volunta-
rios, el regimiento do Caballería de id, y el 
Escuadrón de Húsares de id. 
Art . 8? Las fuerzas expresadas se halla-
rán á las dos de la tardo dol expresado día, 
en correcta formación en la línea, la cual so 
extenderá por el Prado, lado de los núme-
ros pares, desde el ci nco de la calzada de 
S. Lázaro, Parquea de Isabel I I , Isabel la 
Católica, India, caile central del Campo de 
Marte, do la Reina y Paseo do Tacón, en 
la forma que se prevendrá en instrucciones 
separadas. 
Art. 9O Terminada la revista desfilarán 
las fuerzas en columna de honor ante el 
Excmo. Sr. Capitán General, que se coloca-
rá en el Parque Central. 
10? Las fuerzas seguirán por el paseo de 
Prado, lado de los números pares, hasta la 
Punta, desde donde seguirán los cuerpos á 
sus cuarteles ó sitio de reunión. 
11? Los Jefes de las Armas é Institu-
tos, plazas montadas que no tengan puesto 
en la formación, acompañarán al Excmo. 
Sr. Capitán General. 
Art . 12. La Compañía de Guías se ha-
llará formada á la derecha de la puerta de 
Palacio, á las tres, para marchar con S. E. 
F O L L M ' D i . 88 
por las de Tacón, Empedrado, San Ignacio, 
Chacón, Cuba, hasta la Punta, donde se es • 
tablecerá para pasar, cuando las fuerzas se 
replieguen, al Parque Central, colocándose 
en línea en la acera del Louvro. 
Después del desfile volverá con el Excmo. 
Sr. Capitán General al Palacio. 
Art . 13. La Plaza dará las órdenes para 
las escoltas del Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral, de los Jefes do División y de 
Bridada y para los ordenanzas do los Jefes 
y oficiales de Estado Mayor. 
Lo qua de orden de S. E. se publica en la 
general do este día para el debido conoci-
miento y cumplimiento.—El G6noral do 
Brigada Jefe de E. M.—Jsoé J. Moreno. 
En el número dol limes insertaremos las 
instrucciones para dicha gran parada. 
E l lúnes 22, á las ocho do la mañana , 
se ce lebrarán en la iglepüi San Felipe 
iSTeri solemnes honras por el eterno des-
canso del alma de D . Oándido del Eio 
y F o n t á n , socio que fué de la impor-
tante casa de comercio d é l o s Sres. (ral-
ban, Rio y C", y persona justamente es-




(Esta obra, publicada i jr "Kl Cosíaos Editori?.1., 
«o «alia de venta en la "'.-alerín Literaria", de la s*>-
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—He tenido muy mala saerte. He es-
tado en la Habana, en Santo Domingo; 
poro lie hallado la miseria en todas par-
tes! 
Y añadió fllosóficHmente. 
—¡Deseáis pescar esa breua! Cuando 
llegué íi Sao Ju l i án , supo en casa de 
mis primos que os ocupabais de buscar 
los registros Siempre me figuré 
que ha r í a ruido cierto matrimonio 
muy singular: dos franceses hermosos 
como el amor, cenaron en casa del cura, 
una noclie de invierno, y con un tiem-
po infernal. Mo acuerdo como si lo hu-
biera visto ayer 
—¿Y loa registros'' 
—En el momento del incendio pensé 
en ese matrimonio. 
—¿Entonces? 
— A r r a n q u é á toda prisa media do-
cena de hojas al libtfo; y al irrno las de-
j é en casa de mis primos, guardadas en 
un cofre 
—¿Y ese cofre? 
— L o he encontrado ta l como lo de-
j é 
—¿Con los papeles? 
Demografía de Cárdenas, 
En el Diar io del 18 de! corriente, al 
reproducir las demograf ías que había 
dado á luz Las Noticias de Oúrdcnas 
nos l amen tábamos de la deficiencia de 
los datos que hoy encontramos más 
completos en EL Debate y de que no 
queremos privar 4 nuestros lectores. 
Helos aquí : 
" A l ilustrado Dr . D . Luis Ros, pro-
fesor médico de esta ciudad, debemos 
los importantes datos que ú continua-
ción se expresan: 
Eesúmen de la Es tad ís t ica demográfica 
de Cárdenas correspondientes al 
año de 1893. 
Durante el año próximo pasado han 
fallecido en esta ciudad G96 personas, 
dato que acusa una mortalidad anual 
de30l93 habitantes por mi l , y un au-
mento de defunciones que alcanza un 
l'OT por mi l , con relación al año de 
1892. 
E l número de los fallecidos se puede 
descomponer, por razón de razas, en 
109 blancos, 225 de color, y 62 asiát i -
cos. 
De ellos hay: blancos, hijos de Cár-
denas 203; naturales del resto de la 
Isla 77, peninsulares 90; naturales de 
Canarias 33. De color: hijos de Cardo-
nas 108; naturales del resto de la Isla, 
70: naturales de Africa 47. 
Por su estado c iv i l , sin contar los 
menores de 20 años: solteros 211; solte-
ras 81 ; casados 52; casadas 34; viudos 
19; y viudas 32. 
Como caso curioso de inmoralidad, 
hacemos notar que entre las 112 perso-
nas de color, mayores de 20 años , solo 
encontramos: casados G; viuda 1. 
Por edades: de 1 año y menores de 
dicha edad, 181;—lo cual representa 
una mortalidad de 28 por 100 sobre la 
natalidad general;—de 30 á 40 años , 
85 detuncione^; de 20 á 30 años , 75; y 
1 defunción de 115 años. 
Nacimientos: G49 niños. De ellos, 439 
blancos, subdivididos en 220 varones y 
219 hembras. Do estos 349 hijos legít i-
mos, y 90 ilegít imos. 
Nacidos, de color: 210, subdivididos. 
en 110 varones y 100 hembras. De es-
tos, 24 son hijos legít imos; y 18G son 
ilegít imos. 
Comparando la natalidad con la mor-
talidad, la población ha perdido en es-
te año 47 habitantes; y examinando 
los diferentes componentes de nuestra 
sociedad tenemos un aumento de cuba-
nos blancos 159; cubanos do color 32; y 
una disminución total de 15 miembros 
en la raza etiópica. 
Como siempre, la tuberculosis se en-
cuentra en primera línea entre las cau-
sas do mortalidad, con 149 defunciones; 
siguen las afecciones cardio vascurales 
y las cerebrales por lesión do sus va-
sos con 125, como consecuencia lógica 
del excesivo abuso que de las bebidas 
alcohólicas hace gran parte do nuestra 
sociedad; vienen luego las enteritis du-
rante la lactancia con 52 casos; y si 
gue después el t é t a n o infan t i l con 43 
víc t imas , producidas por la crasa igno-
rancia do nuestras comadronas. 
Los matrimonios ascendieron á 90; 
do ellos 77 entre personas blancas y 13 
entre las de color." 
Pagos de Prioiéra EÍaseüuttza 
Con fecha 17 ha ingresado en la Caja 
especial de Primera E n s e ñ a n z a , la con-
signación correspondiente para sati.sfa 
cer á los Maestros de la Habana el per-
sonal y material del segundo trimestre 
próximo pasado. 
Y expedido el correspondiente libra-
miento á favor del Sr. Habilitado, que-
dan abiertos los pagos en la forína si-
guiente: en oro el 25 p ^ , en billetes oro 
el 55, y en plata e! 20 p § . 
PAGO BE REEMBOLSOS. 
Por acuerdo de la Jun ta Di rec t iva 
del ' 'Banco del Comercio" y en cumpli-
miento de lo convenido con los deposi-
tantes de dicho banco en 20 de agosto 
ú l t imo, se avisa á los mismos que pue-
den ocurrir á las oficinas de ra Socie-
dad desdo el dia de hoy á percibir por 
anticipado el sexto reembolso de sus 
saldos que deb ía vencer en 20 de febre-
ro próximo, as í como el i n t e r é s corres-
pondiento á los 20 d í a s trausoarridos 
desde el 30 de diciembre anterior de 
todo el capital pendiente do amortiza-
ción; adv i r t i éndose que es indispensa-
ble la exhibición en C o n t a d u r í a de los 
certificados restantes para los que no 
hallan llenado este requisito. 
BANDOLERISMO. 
M U E R T E D E UN B A N D I D O . 
E l Gobernador Provincial de S io t a 
Ciara, en telegrama de ayer noche, di-
i ce: que el Alcalde in te r ino de Saneti-
j S p í r i t n s y el Jefe de la Comandancia de-
i la Guardia C i v i l , le comnaican que don 
1 A n t o n i o M a r í n y dos guardias que 
p e r s e g u í a n en combinac ión con don 
Marcos G a r c í a , Alcalde propietario de 
aquella ciudad, al bao i i áo Taar to Ro-
dr íguez , tavieron u n eneueatro con 
ésto , á las cuatro de la tarde del pro-
pio d ía , logrando dar m-x a-ib á su com-
p a ñ e r o "víanuel A ! varea i i ío í . oeap&a-
doíe un r i f i ' j con LO.") cifisala-), aa m i -
chete, aa r evo lve re ) i 5J ; ip-piU*, aaa 
cu' tera, un i m mfcaoa >' IJS .v in i l los . 
—Claro es t á puesto que os los 
ofrezco 
—jMe dais la vida! 
P é r e z , al viajar, aprendió , á fuerza 
de no toner nn cént imo, á saber apre-
ciar el valor del dinero. 
L a mitad do mi l escudos no era suma 
despreciable; pero mil escudos contan-
tes y sonantes, resultaba inapreciable 
cosa. 
—¡Si se pudiera pedir mayor canti-
dad por este servicio! —se arr iesgó 
á decir. 
E l secretario abrió desmesuradamen-
te los ojos. 
—Es precio convenido, contes tó . 
—Pero sin tratar de imponernos 
repuso P é r e z — h o n r a d a m e n t e qui-
zá nos lo concedieran 
—Ya veremos — respondió el 
otro, muy contento de aquel descubri-
miento.—Parece que se tra ta de una 
fortuna enorme. 
Los dos pobres mon tañeses se mi-
raron. 
Se hab ían comprendido. 
Era un golpe, una demanda que con-
venía intentar "honradamente", como 
decía el sacr i s tán . 
Demanda que el secretario p resen tó 
durante la stsión y que t rasmi t ió á su 
colega de Pougny. 
Se dir ig ía á buen pr íncipe. 
He aqu í la respuesta: 
"Enviadme al sac r i s t án con los pa-
pelee. P a g a r é los gastos de viaje y do-
blaré la suma." 
ees 
1 
En esta casa sobra irmclia existencia, y por eso 
se propone realizar gran parte de ía misma á precios íie^conocidos 
hasta lioy» 
FLtXSKS BK «CASIMIR p*o?e. hombre, corte elegante 
esmerada cosifeceióiSjs 
F X a l J S l l S DIS CASIMIR forradoŝ  para hombre, con 
pantalón anchô  
F L i U S U S B I S CASIMIR para hombre, con cuello en el 
chaleco, 
DES CASIMIR para hombre, con solapa Á la 
medâ  cosidos con dos pespuntes Y acabados de 
4 . 
$ 4 . 
A $ 4 . 
TRAJKGITOS DE CASIMIR para niños de 3 á S años, 
DK CASIMIR, pava niños de 3 á 8 años, 
psE-a asifftíjss, forma Xaiiis XWIj, 
1 á €? años, A 8 ® € T ® . 
'ÜMISJLii esporman con cos?doiaes, 
OiLMISAS esponjan cosí p é c h e r a L sabulloisada y corclén 
411 
O .̂B.AS de todas formas, para hombres & ñaños, 
Estos precios, como el público juzgará, son exclusivos j perma-
nentes del R E Y B E LA BARATURA, 
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Bouraille incluyó un billete de qui-
nientos francos, á t í tu lo de subsidio. 
He a q u í explicado por qué viajaba 
acompáfiadú ele un liombrccillo moreno 
como un berberisco y vestido con truje 
nuevo y completo, adquirido en nn es-
tablecimiento de Dijón, 
Los papeles iban en regla. 
Las pruebas del casamiento de Feli-
pe de Valenceurt y de Magdalena Sté-
íáui estaban completas. 
A s í es que la alegr ía de Bouraille 
era inmensa. 
U n bélico ardor iluminaba su pacífi-
ca fisonomía, é iba dispuesto á hablar 
cliiro á íiquel marqués de Blangy, y de-
cirle que hab ía robado y abandonado á 
la viuda de su propio hermano y á sus 
dos hijos cuando aún eran niños. 
Indudablemente, aun cuando Bou 
raille no hubiera conseguido más que 
la satisfacción de expresar cara á cara 
esas verdades á aquel Vaiencourt, tan 
rico y tan bajamente infame, se hubiese 
dado por satisfecho, y diera por bien 
empleados los siete ú ocho mi l fran-
cos de viaje que el asunto le cos-
taba. 
Pero esperaba algo mejor que eso. 
Su único íast idio durante el trayecto 
consist ía en no poder acortar el tiempo 
hablando con Pérez , su compañero de 
viaje. 
N i uno n i otro se en tend ían . 
Pé rez no sabía el francés y Bouraille 
tampoco conocía el español . 
Pero los papeles estaban allí; y eso 
era lo principal. 
Bouraille sent ía la satisfacción del 
justo cuando puede abrumar, con su 
indignación, la perversidad de un mi-
serable. 
Puede ser también que sintiese al 
mismo tiempo la satisfacción del escri-
bauo que se propone hacer una buena 
jugada dentro de su oficio, contra el 
hombre que le inspiraba tan inst int iva 
aversión. 
Francisco de Vaiencourt fué siempre 
la persona que más había odiado en el 
mundo. 
A d e m á s , él ten ía la culpa de toda la 
desgracia de sus amigos. 
El buen Boraille detestaba á aquel 
millonario que, en vez de socorrer á los 
hijos do su hermano, les hab ía oprimido 
despojado y rechazado. 
Si so le pudiera atacar al bolsillo, 
que debía ser su cuerda sensible, ser ía 
un gran quite; y ello no parec ía irreali-
zable. 
Bouraille reflexionaba acerca de esto 
¿A qué ten ían derecho los hijos de 
Peí ipé Vaiencourt, legí t imos ó nó? He 
aqu í la cuest ión. 
Se regocijaba de antemano al pensar 
en la entrevista que iba á tener con a-
quel lobo, entrevista en la cual llevaba 
él mejor parte, la parte honrada. 
Pé rez en tanto dir ig ía la vista á nn 
lado y á otro, y fumaba sin cesar, como 
buen español , admirado del paisaje y 
sin dejar de observar la honrada y co-
loradota fisonomía del escribano, colo-
cado frente á él . 
A las cinco y c in tuenta minutos, el 
tren verificó su t r iunfa l entrada en Pa-
rís; y al poco rato los dos viajeros que-
daban instalados en uno de los hoteles 
p róx imos á la e s t ac ión . 
A las siete menos cuarto, Bourai l le , 
ya afeitado y vestido con el traje de los 
domingos y fiestas de guardar, alegre, 
satisfecho y siempre a c o m p a ñ a d o del 
español , á quien cuidaba con sol ic i tud, 
como pieza de convicción, l legaba a l 
restaurant de Brebant . 
L l eva r í a al l í diez minntoa observan-
do el edificio, el decorado, los que pa-
saban, y sobre todo á ellas, cuando u n 
robusto joven, vestido de negro, se a-
cercó á el, y sin ocuparse de la m u l t i -
t ud , le besó y le a b r a z ó . 
—¿Cómo os h a b é i s decidido á dejar 
á Pougny? 
— Y a lo s a b r á s . E n tanto, comamos. 
—Con mucho gusto. 
Felipe A r b a u d hac ía esfuerzos sobre-
humanos para dis imular las angustias 
que tor turaban su alma. 
F i j á n d o s e en el e s p a ñ o l , p r e g u n t ó , no 
sin cierta curiosidad, al escribano: 
—¿Quién es este c o m p a ñ e r o ? 
— Y a te lo e x p l i c a r é . . m á s tarde. 
—¿Vais á permanecer macho t iempo 
en P a r í s ? 
—¿Quieres echarme y a ! 
—Nada de eso; pero rae asombra mu-
cho veros aqu í . 
; 
t 
El cadáver del bandido;Alvarez Eios 
fné conducido al poblado del J í b a r o . 
Al Alcalde D . Marcos Garc ía y la 
faerza de la Guardia Civ i l c o n t i n ú a n 
persiguiendo al tnerto E a d r í g n e z , 
quien logró escapar pió á tierra por las 
maniguas que existen cerca de Santa 
Gertrudis, lugar donde tuvo el en-
cuentro. 
SECUESTRO E N P U E R T O PRÍNCIPE. 
Auoclie se recibió en el Gobierno 
General nn telegrama del Gobernador 
Civil de Puer to-Pr íncipe , en el que se 
dice que el secuestro de que fué v íc t i -
ma el capitán retirado Hijos B e l t r á n , 
fué simulado, según su propi-i confe-
SÍÓJ1. \ 
LO DE E E L I L L A . 
ducido al sollado, habió algo con las conta-. El comandante, Sr. Pastorín, ofrecióle 
das personas que allí había. i delante de mí cafó y comida, pero Maimón, 
—Yo estar inocente—dijo.—Siempre fui \ después de agradecer las atencionos, negó-
amigo de España. Otros quo ahora quieren ; se á tomar nada, por continuar mareado.— 
LA PEISIOX DE MAIMON MOHATAR 
DESDE M E L I L L A 
[ T E L E G B A K A S ] 
Melilla 27 
Málaga 2S [11 20 n.] 
L a p r i s i ó n 
Como el vapor se disponía á salir con 
rumbo á España, tengo que aprovechar los 
pocos minutos do que dispongo para comu-
nicar las noticias enviadas por el cable re-
ferentes á la entrega hecha por los moros 
de rey del famoso Maimón Mohatar y de su 
secretario ó sobrino suyo llamado Hach-del 
-Jach. 
La entrega so verificó á las cuatro de la 
tarde do hoy cerca del sitio donde se cons 
truyen laa obras del fuerte de la Concep 
ción. 
Mis informes me permiten afirmar que en 
las conferencias recientemente celebradas por 
el general Martínez Campos con el bajá y el 
secretario do Muley Araaf, éstos prometió 
ron solemnemente al peneial en jefe entre-
gar sin pérdida de tiempo á los principales 
culpables de los sucesos del día 2 de octubre 
y siguientes. 
Claro está que refugiado Maimón en la 
kábila de Bonisicar, no muy sometida, se-
gún se sabe, á la influencia de Muley Arraf, 
éste, con los elementos quo tiene, no hubie 
ra podido apoderarse de él empleando me 
dios de fuerza. 
Para prenderlo me parece que se ha ape-
lado á la astucia, ciencia en que los marro-
quíes son maestros consumados. 
t i n a carta del bajá 
Hace pocos días el bajá del campo envió 
á Maimón una carta, encareciendo la nece-
sidad de que se embarcara para Tánger, 
donde el sultán ordenaba quo se presentase 
á fin de darle cuenta detallada de las cau-
sas y desarrollo de los sucesos ocurridos en 
Melilla, toda voe quo nadie mejor que él, 
antiguo bajá, conocería las causas origina-
rias de la agresión cometida por los rifl'eños 
contra los españoles. Los informes de Mai-
món deberían contribuir, según el bajá, pa-
ra resolver con el mayor acierto y estricta 
justicia las reclamaciones hechas por los 
criotianos. 
Desconfianza de M a i m ó n 
Maimón, quo es hombre muy listo y astu-
to, debió recelar algo, porque dudo muchí-
simo antes de acceder á las invitaciones del 
bajá. Si después se resolvió á ir á verle, fué 
sin duda, por comprender que le era impo-
sible huir é internarse, y por tomor de que 
la kábila do Benibicar, donde estaba refu-
giado, so apresurase mañana á entregarlo 
al hijo del sultán, á fin de evitar complici-
dades 
Maimón desconfió de la protección eficaz 
do los do Bcnisicar por haberse propalado 
entre los moros, no sé si con fundamento ó 
para el más cabal éxito de la estratagema, 
que el sanguinario tuerto estaba á una jor-
nada del Riff al frente de un gran ejército 
y de las numerosas kábilas quo se le habían 
unido, con el propósito de castigar á todos 
de una manera terrible, sin cuidarse de de-
purar cargos y complicidades. 
L a entrega 
Sea de esto lo que quiera, está fuera de 
duda que Maimón decidió acudir á la cita y 
que se dirigió al campamento moro de Fra-
jana, desde donde, después de haber habla-
do con Muley Araaf, le condujeron por 
Guariax, el coronel do caballería mora, el 
bajá del campo vecino y el secretario del 
snltán. 
Estos, seguidos de una escolta de askaris, 
hicieron entrega de Maimón y su sobrino 
al coronel de estado mayor Sr. Navarro. 
Semblanza de M a i m ó n 
Maimón y su referido sobrino ó secretario 
venían á caballo. El primero llevaba con 
mucha gallardía y elegancia un amplío y 
limpísimo jaique blanco. 
Maimón Mohatar es hombre que repre-
senta unos sesenta años. Su rostro, de lí-
neas simpáticas, inspira cierta veneración. 
Lleva espeea y larga barba blanca. 
Su sobrino es joven, delgado, de aspecto 
que revola hipocresía. Parece enfermizo. Su 
barba es corta y estrecha. La cara es angu-
losa. Viste también de blanco, como Mai-
món, aunque c<m menos riqueza que éste. 
E n l a tienda del general 
Maimón Mohatar y Hach-el-Jach estu-
vieron muy poco tiempo en la tienda del 
general Martínez Campos. 
Es posible que Maimón, recelando algo, 
haya hecho protestas de inecencia y recor-
dado que mientras él estuvo encargado del 
bajalato del campo de Melilla, los riffeños 
vivieron en completa paz con España, mer-
ced á él, que siempre ha aconsejado la ne-
cesidad de vivir en paz con los españoles. 
C o n d u c c i ó n a l crucero 
El general Martínez Campos dispuso que 
los presos fueran conducidos en un bote al 
crucero "Isla de Luzón", que los ha de lle-
var en seguida á Tánger. 
Maimón, sin hacer la menor resistencia, 
se dejó conducir por un oficial de estado ma-
yor, otros dos oficiales ayudantes, varias pa-
rejas de la Guardia civil y dos tenientes del 
mencionado instituto. 
Estando en el bote, un cabo de mar les 
ató las manos. 
Maimón hizo entonces un ligero movi-
miento de resistencia. 
En seguida inclinó un poco la cabeza y 
fijó la vista en el fondo del bote, sin despe-
gar los labios. 
Bastante gentío presenció la escena del 
embarco desde los muelles, desde la puer-
ta del Mantelete y desde la muralla. 
L o que dijo M a i m ó n . 
Cuando los presos llegaron al "Isla de 
Luzón", Maimón Mohatar, antes de ser con-
aparecer amigos, antes no lo estaban. Yo 
siempre prediqué la paz entre todos, y do-
minaba á los revoltosos. Tengo muchas car-
tas que lo demuestran. El bajá me llamó y 
yo acudí á su llamamiento, porque nada te-
mo. ¡Y á pesar de todo me atan! 
G-uima, p u ñ a l y p i s to la . 
Después registraron á Maimón, encon-
trándole en su poder una preciosa gumía 
con vaina de plata labrada, nn puñal afila-
dísimo y una antigua y característica pisto-
la. E l otro moro solo tenía un puñal. 
Creo inútil decir que la entrega de Mai-
món ha producido aquí muy buen efecto. 
Buenas i m p r e s i o n e s . 
Se han desvanecido las impresiones pesi-
misteis que circularon ayer, suponiendo que 
en los pliegos recibidos de Tánger se afir-
maba que el gobierno del sultán se negaba 
á l a demarcación de la zona neutral, por 
que esta cláusula no consta en el original i mistro del sultán. 
Filemón. 
L e que cree M a i m ó n . — D i c e "estar 
ricos."—Casra de pillo.—Estaban 
rezando. 
Málaga 28 (5 t.) 
Con objeto de hablar nuevamente con 
Maimón, fui á bordo del "Luzón"; ahora 
regreso. 
Maimón sigue mareado, siendo imposible 
sostener con él una conversación larga. 
Ha renovado sus protestas de inocencia, 
y dice que no va preso á Tánger, sino á 
conferenciar con Mohamed Torres. 
No creo que le cortarán la cabeza. A l ha-
blarle do esto se sonreía y me decía: 
— ^ h , tu no sabe nada! ¡Yo estar rico! 
A l principio tuvo bastante miedo, creyen-
do que le matarían en ol barco, pero ha re-
cobrado la tranquilidad y vuelvo á decir 
que va á Tánger á conferenciar con el mi-
árabe del tratado de Wad Ras, que seguar 
da en Tánger. 
Precisamente hoy ha hablado de este a-
sunto con personas que tienen motivos pa-
ra estar bien informadas, y quo me han re-
petido lo quo yo ya sabía hace tiempo. 
L a s negociaciones. 
Las negociaciones van bien, sin ofrecer 
por ahora dificultad alguna. 
Muley Araaf, cuya prolongada dolencia, 
hizo pensar á muchos si acaso la enferme-
dad sería un pretexto para ganar tiempo y 
atravesar el Riff, bien con objeto de refu-
giarse en otras kábilas más hospitalarias, 
bien con el propósito de consultar al sultán, 
ha accedido en principio á todas las recla-
maciones formuladas por el general señor 
Martínez Campos. 
Estas reclamaciones no han sido hechas 
nunca por medio do ultimátum. 
Con este motivo debo recordar que yo he 
sido el único corresponsal que no acogió la 
noticia del supuesto ultimalun, cuya exis-
tencia ha negado el mismo Sr. General Mar-
tínez Campos. 
L a zona neutral . 
Respecto á la zona neutral ya dije por el 
cable que se aplazará hasta que sea nom-
brada la comisión mixta, que será designa-
da, en cuanto á los moros se refiere, por el 
mismo sultán. 
I n d e m n i z a c i ó n á E s p a ñ a . 
Cuanto á la indemnización creo que nada 
se habrá hablado aquí todavía con carácter 
formal—por más que el hermano del sultán 
se haya apresurado siempre á declarar que 
aquel ofrece desde luego, indemdizar á Es-
paña en cuantos gastos ha hecho—porque 
esta será la principal misión de la embajada 
extraordinaria quo irá á ver al sultán. 
E n busca de A l i el IRubio. 
Me parece que los moros tratarán tam-
bién de entregar á Ali el Rubio y Santón de 
Puntilla; poro creo que ahora les será muy 
difícil por ser posible que á estas fechas se-
pan que Maimón ha sido atado y preso, pe-
ro no llamado por el sultán. 
Amadi , contrabandista. 
Otro rumor corre desde ayer; el de que 
Amadi (el desorejado) debe estar complica-
do en el asunto del contrabando, porque se 
le busca. 
Hoy dicon algunos que ha sido detenido | 
| en Frajana, pero no he podido comprobar ! 
la noticia-
Regreso de las t ropas . 
Se insisto en quo pronto reembarcarán 
las tropas do esto ejército. 
El rembarco no so hará de una vez. Pri-
meramente saldrá el segundo cuerpo del 
ejército—que guarnece habitualmente An-
dalucía—y que quedará en aquellas costas 
en previsión de los sucesos que pudieran so-
brevenir. 
Después se ordenará que los generales, je-
fes y oficiales que desempeñaban antes de 
la campaña otros destinos de la Península 
vuelvan nuevamente á desempeñarlos. 
Los reservistas de 1888 y 1889 volverán á 
sus casas. 
Aquí quedará únicamente una división ó 
tres brigadas, para cuyo conveniente aloja-
miento se construyen barracones. 
Nada afirmo por mi cuenta respecto á es-
te particular, limitándome á repetir lo que 
en varios círculos he oído, quo me parece ' 
muy racional.—-EWwarcZo Muñoz. 
El sobrino, que tiene cara de ser un so-
j lemnisimo pillo, no cesa de gesticular y do 
• moverse. Se queja mucho del mareo y dice 
" que él y Maimón "no tener miedo, porque 
son ricos, y los ricos no guerrean." 
Cuando entró en la cámara que les sirve 
de prisión rezaban, frotándose las manos 
con una piedra que les dieron los oficiales 
de guardia, en vista de la insistencia con 
que la pedían. 
Se les han quitado los grillos y están sen-
tados en el suelo sobre un jaique. 
El "Isla de Luzón" marchará mañana. 
Me aseguran que Martínez Campos orde-
nó que viniese á Málaga el "Isla de Luzón" 
para que España se convenciera de la pri-
sión de Maimón Mojatar.—Sivas. 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el día 3 de no-
viembre de 1893. 
CO.WIHION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
C E O P L A T A B T K 3 . 
Ps Cs. Pe. Cs. Efe. 
Sumas anteriores. 21483 19 4681 11 1780 
R E C A U D A D O 
por la comisión del ba-
rrio de Santa Clara, 
compuesta de D. E -
milio Nazábal. D. Ce-
faríao San Martin y 
D. Carlos Quesada. 
De la lista ante-
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Maimón Mojalar en Málaga, 
(POR TELÉGRAFO) 
L l e g a d a del " I s l a de L u a ó n . " 
Málaga, 28 (11-5 m.) 
En este momento fondea el -'Isla de Lu-
zón", que trae á bordo á Maimón Mojatar. 
Suponiendo curiosas las impresiones que 
pueda recoger hablando con el célebre agi-
tador de las kábilas, me traslado á bordo 
con el ayudante del general y telegrafiaré 
los detalles mas interesantes. 
A l muelle acude una gran multitud. A l 
principio se creyó que la noticia de la lle-
gada del "Luzón" era una inocentada pro-
pia del día. 
El "Isla de Luzón" permanecerá en este 
puerto el tiempo indispensable para cargar 
carbón. 
Enseguida zarpará con rumbo á Tánger, 
donde entregará á las autoridades marro-
quíes á Maimón Mojatar y á su su sobrino. 
Va á bordo el fotógrafo Compañy.—Fi-
lemón. 
M a i m ó n Mojatar.—Peoteslas de ino-
cencia.—No quiere tomar cafó. 
Málaga 28 5-30 m. 
Acabo de regresar del "Isla de Luzón." 
Gracias á la amabilidad de su comandante, 
Sr. Pastorín, he visitado á los prisioneros, 
hablando con Maimón. 
Este y su sobrino acupan la cámara de 
los torpedos de proa, y van vigilados por 
dos centinelas. 
Maimón es hombre de unos sesenta años, 
de rostro simpático, mirada firme y dura. 
Viste elegante jaique blanco, en el quo se 
envuelve por completo. 
Su pariente, Fachi-el-Fach, es un joven 
de poco más de 30 años, usa barba negra y 
se dibuja constantemente en sus labios una 
risita burlona que da muy mala espina. 
Viste con mucho menos lujo que su tío Mai-
món. Este está abatidísimo. 
Ambos prisioneros se expresan en correc-
to castellano. 
Hablando con Maimón me hizo reitera-
das protestas de inocencia, asegurando no 
haber tomado parte en las últimas revuel-
tas de los rifeños. 
Funda sus esperanzas en Alah, que le a-












D. Francisco Cór 
dova 
Un humanitario.. 
Viuda de León . . 
D? CeferinaGon-
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Cuervo y Uno... 
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.. Francisco Sua 
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D. Pedro Ron... 
. . Antonio Blan-
González García. 
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.. Benito Regó . 




.. Francisco Mar 
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.. Francisco E -
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de F . Gamba y Comp. 
D. Eduardo Pa-
ce 27 40 
.. Ramón Valí . 15 20 
.. Anastasio Cas 
tafieda . . .v . . 10 60 
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(Se continuará) 
CRONICA ÍEÍTBRAL, 
Se ha pasado al Presidente de la 
Sección Segunda de la Sala de lo Cr i -
minal de esta Audiencia el informo e-
mitido por la Junta Provincial de Sa-
nidad, referente á la visi ta de inspec-
pección hecha al establecimiedto do al-
bei ter ía , situado en la calle del Prado 
número 50. 
Se ha remitido á informe del Consejo 
Eegional los repartimientos del actual 
ejercicio de los Ayuntamientos de Ja-
rnco, Cano, Quivicáu, Guanabaco» , San 
Felipe y Santa Mar ía del Rosario. 
También se han remitido las adiciona-
les á los de Isla de Pinos y San J o s é 
de las Lajas, del ejercicio del 92 á 93, y 
del Aguacate, pertenecientes al de 93 
á 9 á . 
Por la Dirección de nuestro colega 
Las Avüjpas se nos participa, que el 
número correspondiente á la tarde de 
ayer, ha sido secuestrado por el ar t ícu-
lo " L a Gran Estafa" inserto en el refe-
rido número . 
Nuestro colega el Boletín Comercial 
ha recibido noticias telegráficas de su 
corresponsal en Tunas de Zaza, part i -
c ipándole la llegada de una barca ame-
ricana que ha sido fletada para cargar 
los primeros frutos de le zafra de este 
año del ingenio central Tuinicú . 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores Olivette, americano, de Tampa 
y Cayo Hueso, Conde Wifredo, nacio-
nal, de Barcelona y escalas, y el Beta, 
inglés , de Halifax con 22 pasajeros. 
E l Gobierno Eegional ha dispuesto 
que por la Alca ld ía Municipal se dé 
conocimiento á la Junta Provincial de 
Sanidad en los casos en que ocurran 
defunciones por la epidemia variolosa. 
M a ñ a n a á las dos de la tarde celebra 
jun ta general en los altos del caté Mar-
te y Pelona, el gremio de conductores 
de carretones. 
L a Inspección do Pol ic ía del 5? dis-
t r i t o se ha trasladado á la callo de la 
Fernandina n? 55. 
A la empresa do toros de Carlos I I I 
le ha eido impuesta una multa por el 
Gobierno Regioual, por haber desobe-
decido un peón en la ú l t ima corrida las 
órdenes de la Presidencia. 
Por el Gobierno Regional se ha par-
ticipado al General de esta Isla haber 
sido nombrado el Diputado provincial 
D . Juan J . Domínguez para pasar una 
visi ta de inspección al Ayuntamiento 
de Santa Mar ía del Rosario. 
Se ha dispuesto que se saque á con-
curso, por el té rmino de 30 d í a s , una 
plaza de sub-brigada en la cárcel de 
Guanabacoa, dotada con el haber anual 
de 408 pesos. 
E l Gobierno Regional ha resuelto 
favorablemente la queja interpuesta 
por D . Lucio Batancourt, contra u n 
acuerdo del Ayuntamiento que le negó 
se le expidieran certificaciones relat i-
vas á las cuotas seña ladas á cada k i lo 
déca rne . E l Gobierno Regional dispone 
que se le expidan dichas certificaciones, 
abonando el Sr. Betancourt los corres-
pondientes derechos. 
Se ha constituido en Roma una j u n t a 
para promover la const rucción de una 
iglesia en Lepanto dedicada á la V i r -
gen del Rosario, para perpetuar la ¡ue-
moria de la victoria reportada en aque-
llas aguas contra la Media Luna, por 
intercesión de la Sant í s ima Vi rgen . 
Esta idea, nacida en el Congreso E ica-
rís t ico de J e rusa l én , se piensa ver rea-
lizada mediante una jun ta intern i ño-
nal establecida en Pastrosso, de la que 
es filial la constituida en Roma. E l mo-
numento será t ambién uu voto p ) • la 
vuelta de los cismáticos á la unida l de 
la Iglesia. 
iiieFi m m i 
Sociedad de Instmccióü y Re creo 
de Artesanos de 
J e s ú s del M o n t s 
SECRETARIA. 
E l próximo sábado 20, ten Irá i'ííoto en esn So-
ciedad el T E R C E R B A I L E DE DISFRACES con 
la primera orquesta de MARIANO MENTOSZ, 
siendo de gracia para los señores socios y en el que 
se admitirán inscripciones de los m;C;Ínos hisU últi-
ma hora, confo me al Reglamento. 
Jeaás del Monte, enero 16 de 1W i.—El Sicretirio, 
A. Lomb*rd. 883 4a-17 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETABÍA 
De orlen del Sr. Presidenta y en oum;>iiaa! 
Je lo pre/enido en el artículo 13 del Hegla ajat 
neral, se convoca á los señores aa íciados p ir i 
brar sesión general ordinaria el domingo príi 
21 del o oriente y á las doce en pauto d-il di 
objeto de dar cuenta de los trabajos realiiilji 
rante el segundo trimestre del presi 
En est) sesión se tratará de los a 
dican eu el artículo 14 del propio ü 
do iudisp resabie que los señores i 
rran previstos del recibo del m-ís ai 
del derecho de tomar parte ea la feei 
Habana' 16 de enero de 1891 — 
ta Eulalia, C107 4d-17 
ite au > ?;) 
untos .ne i 
iiflaai) isa. 
sooiad.M c) 









SORTEO 1 4 6 2 
1 0 0 0 0 0 
Tendido por PELLON 
Teniente-Bey 16, Piaaa Tieja. 
C 118 
A I E E m i í l l 
S E C C I O F D E RECREO 
SECRETAD 
Esta Sección, competentemüif'- 1 
ganizado el SEGUNDO B A I L E D 
D E L CARNAVAL D E l©tpa 
corriente mes, rigiendo en él hu mi: 
nes que las observadas en el q"te se 
del actual. 
A las doce de la noche se sorteará 
concurrentes á esta fiesta, un magi 
Las puertas se abrirán á las ocn i 
zará á las nueve en punto. 
Habana, enero 17 de 1891.—E; Si 
drigal. C 117 
t-ÍS 3d-19 
M i l 
Y A D O R N O 
i'orizada. haor-
: D I S F R A C E S 
I dom'.ngo '¿i del 
uas prescr'.pcío-
slebró el día 11 
. ntre las damas 
00 objeto. 
f el baie empe-
vetario, B. Ma-
•«-18 ld-2t 
w m i ¡ M i 
1 0 
PA 
S S Í Q U I C A A A M A 
S1CSS PAUOS POil É 
F a c i l i t a n cor tos de QV4 
le t ras á cer ta y Íaz| 
sobre Nti iva-York, Nueva-Oíl;^:. -
09, San Jaan de Puerto-Rico, Lon 
doos, L?i)n, Bayona, Hamburgo, 
Milán, G-'nova, Marsella, Ha^re. L 
Quintín, tMepprt, Touiousa, Venoci 
lermo, T iriu, Mesina, &, así .v.: 
capitales y pueblos de 
3 S S P A N A S I S L A S t 
SQ-CTFA 
CABLE 
l Lto y giran 




lílé, Nautes, Saint 
Ú. Ploreucía, Pa-
ato sobra lodas las 
v'-N A S I A S . 
iRB-l Ai? 
A. 
25, OBRAPÍ A 35. 
Hacen pagos por el cable giran letrasá corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito soiirt-New-Yor<, F i -
fadelfia, Sew-Otloans, San Fran siso •, Londre:-, Pa-
rís, Mad -id, Barcelona y demás capitales y cia iades 
importan .es do los Estados-üniio • y Eurapa. así «orno 
sobro tod ŝlop p ôiiloa do Espu'i •, *-\a provinoi-ií. 
C 2R ISé-l RE 
I | V p | 
GIRO DE L B T R A S 
C 30 136-1E 
19 £ B B W B m Bf 
Lamparilla, 2 24 altos. 
H A C E PAGOS POR BL C A B L E , 
GIRA L E T 
I A CORTA Y LARGA VISTA, 
I sobre Loidres, París, Berlín, ííai va-York y deiLás 
j plazas importantes do Francia, Llemamia y Estadot-
! Unidos, aíí como sobre Madril, bo.daa las capitales 
vades da España, 
» 312 -1 Ab 
¡ de proviacia y pueblos chicos 
Islas Baleares y Cantrias. 
MHÉG fiOfi 
131 l u n e s 2 2 del corriente, á l a s ocho 
de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en l a I g l e s i a ! 
de S a n F e l i p e iRTeri honras f ú n e b r e s por,|| 
e l eterno descanso del a l m a de 
(Q. E . G. E . ) 
S u v i u d a y socio que suscr iben , ruegan 
á s u s amigos se s i r v a n a s i s t i r á. t a n p ia -
doso acto. 
H a b a n a , 1 9 de enero de 1 8 9 4 . 
Maña Antonieta del Bio. Luis Suárez Galhán. 
975 
No se reparten invitaciones-
Id-20 ia-«0 
L E Í W M L 
Magdalena era una már t i r : madre y 
esposa: esposa abandonada, madre no 
querida. 
E l tapete verde, ese terrible aliinen-
tador del vicio, sobre el cual tantas y 
tantas desgracias se l ian labrado, le 
fué robando poco á poco las caricias y 
el amor del liombre llamado por la ley 
divina á ser su protector y su compa-
ñero ; la vagancia, las mujeres corrom-
pidas y el vino, iban alejando t ambién 
de ella á un hijo, que const i tu ía su ale-
gr í a , su placer, su esperanza. 
Cuando un corazón lleno de v i r tud ; 
de afectos puros, de ilusiones r i sueñas , 
experimenta una de esas sacudidas te-
rribles, uno de esos crueles desengaños 
que matan y destruyen, su misma vir-
tud , su misma bondad hacen que los 
efectos de la Lérida sean amortiguados 
y que una generosa res ignación sirva 
para evitar la catástrofe que necesaria-
mente habr ía de ocurrir, si el despecho 
convertido en ódio, por un lado, y la 
desesperación convertida en locura, 
por otro, fuesen los encargados de 
sustituir al amor de esposa y al amor 
de madre. 
Magdalena estaba resignada. E n me-
dio del abandono en que la dejaban los 
séres que más quer ía sobre la tierra, 
consolábase viendo que, con el incesan-
te trabajo de sus manos, podía atender, 
aunque con escasez, á las más perento-
rias necesidades de su Logar, y cumplir 
diariamente? un nobilísimo j)ropósito 
que se hab ía impuesto. 
Por la noche, cuando después de 
larga y ruda tarea rend ía sus fuerzas 
a l cansancio, se arrodillaba frente á 
una imagen de Nuestra Señora de los 
Desamparados, puesta jun ta á la cabe-
cera de su lecho, rezaba contrita una 
oración, y al concluir depositaba d e t r á s 
de aquel lienzo donde hab ía un peque-
ño hueco practicado en la pared y disi-
mulado con papeles y trapos viejos al-
gunas monedas, el sobrante del jo rna l 
de su d i3 . 
Dos años hab ían transcurrido des-
de que deposi tó en aquel sitio las p r i 
meras monedas, y dos años hacía tam-
bién que con el producto de sus des-
velos luchaba heró icamente contra la 
miseria, contra el hambre que por la 
viciosa pas ión que denominaba á su 
marido, tan de cerca Ies amenazaba á 
los tres. 
E l desgraciado esposo llevó en poco 
tiempo ai tapete verde todo cuanto en 
la casa hubo de valor, el hijo ingra-
to, que lejos casi siempre del taller di-
sipaba su vida entre el vino y las mu-
jeres, tampoco ayudaba á la infortuna-
da Magdalena, que con inquebrantable 
v i r t u d arrostraba sus desgracias y su 
mart i r io . 
E l uno, el padre, ped ía con imperio 
el dinero que hubiera en la casa, cuan-
do carecía de materia con que alimen-
tar el insaciable monstruo de infelici-
dad que le dominaba completamente: 
«1 juego; el otro, el hijo, suplicaba al-
gunas monedas con que dar pábu lo á 
la vida de c rápu la y de p ros t i tuc ión 
que hab ía comenzado. 
Magdalena no hac ía caso del esposo, 
y entregaba al hijo a lgún dinero; pero 
lo hacía con las lágr imas en los ojos y 
la súplica en los labios. 
Los periódicos oñciales publicaron 
una lista de los mozos que deb ían sor-
tearse para decir quiénes ser ían los de-
signados por la suerte para satisfacer 
la contr ibución de sangre, terrible siem-
pre para las madres. 
E l hijo de Magdalena hab í a cumplido 
19 años , y estaba comprendido en aque-
lla lista. 
Una tarde (después de hecha, la de-
claración de los quintos), disputaban 
acaloradamente Magdalena y su mari-
do porque és te exigía , con amenazas y 
bruscos ademanes, dinero; cuando apa-
reció su hijo en la hab i tac ión con el 
rostro descompuesto; al divisar á su 
madre corrió á su encuentro y arroján-
dose en sus brages. le dijo con voz tr is-
te y frase entrecortada: 
— ¡Madre mía! ¡Soy so ídadoí . JT. 
E l l lanto y la emoción sAiogaron la 
voz en su garganta, y madre é hijo 
permanecieron b r ^ e s instantes inmó-
viles, formar ¿ o un grupo conmovedor 
que el f i ando contemplaba a tóni to . 
I>6 repente, Magdalena, que no pudo 
detener las l ág r imas con que respondió 
á los sollozos de su hijo, separó á és te 
con dulzura, y mostrando una s ú b i t a 
a legría , le tomó por las manos y le 
dijo: 
—No llores, hijo de mi alma; no llo-
res, porque no serás soldado. T u ma-
dre, que siempre ha velado por t í , tiene 
lo suficiente para l ibrarte 
—Pero ¿cómo? dijo el padre aterrori-
zado y palideciendo. 
—Muy fácil, ya vera?, esperadme,— 
repuso Magdalena dir igiéndose al dor-
mitorio donde estaba ei iienzo de la V i r -
gen de los Desamparados. 
—¡Oh! ¡Soy un miserable! ¡No, 
novabas, no vayas!—gri tó el mari-
do, con acento desesperado, encami-
nándose con paso vacilante y los bra-
zos extendidos en persecución de su es-
posa. 
Cuando aquel hombre llegó j u n t o á 
la puerta de la estancia donde había 
penetrado Magdalena, oyóse un gri to 
desgarrador. 
—Me han robado! ¡Me han robado, 
Dios mío!—gritó Magdalena al encon-
trar vacío el hueco que de t r á s de aquel 
lienzo const i tu ía su depósito. 
Salió despavorida del dormitorio, y 
cayendo en brazos de su hijo, exolamó 
entre sollozos que le ahogaban: 
—¡Xo hay salvación! ¡Me lo bao ro 
badol 
E l marido de Magdalena retrocedió 
dos paso8? y l levándose las manos á la 
frente, gr i tó : 
—¡Soy un miserable; he robado la 
sangre de mi hijo! 
De pronto se detuvo y añadió: 
—Es cierto, hijo mío, te he robado. . . 
pero no importa No os a p u r é i s . . . 
De mi cuenta corre remediarlo t o d o . . . 
—¡Cómo!—repuso Magdalena anhe-
lante. 
—No me interrumpas. Escucha. Yo 
1 pa la primera tanda de la función de 
esta noche. L a segunda y tercera tan-
das las llenan JEl Organista y M Lucero 
del Alba. 
Payret.—Suspendida anoche la se-
gunda función de la Compañ ía Típica 
I ta lo Mejicana, se efectúa en la de boy. 
TREN Á MATANZAS.—El Sr. Fe l íu , 
como de costumbre, ofrece al público de 
esta capital el tren dominical, cuya sa-
lida para Matanzas e s t á fijada para las 
Le sido hasta hoy el autor único de to- i 8 y 5 de la m a ñ a n a y el regreso á las 6 j Yauug y señora 
M t o T i m l e n t o d e p a s a j e s M . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el Tapor 
americano Olivette: 
Srcs. D. W. S. Watsoh, señora y 1 hermana—A. 
L . Boyer—H. L . Balch—C. E. Williams y señora— 
J . Kamjaman—M. Katzo—C. £L Egertor—M. Me-
yeyeld—J. E . Birns y señora—Obas Deppman—C. 
Schroder—J. Vogeler—B. Ortiz—Sra. Fernández— 
E . de Zaldo—Santa Parropal—Ramón Fernández— 
R. López, Bzñora é hijo—Raimundo Sánchez—Fran-
cisco Alvarez—Domingo Gato Tomás Mederos— 
AV. C. Guthore—A. M. Callan—P. Pedlham—J. L . 
Dumper y señora—J. A. Kimboll y señora—J. A. 
das tus desdichas; ú l t imamente he ro 
bado, Magdalena, el sagrado tesoro que 
guardaba t u amor de madre para impe-
dir que t u hijo te abandonase, y no te 
a b a n d o n a r á , yo te lo ju ro . 
—Pero, ¿cómo se ha de librar, si t u 
no tienes? 
—¿Cómo?—exclamó el marido sacan-
do r áp idamen te un puña l y clavándose-
lo en el corazón. 
—Por hijo de viuda. 
MANUEL MUÑIZ, 
Do BARCELONA y escalas, vapor español Con-
de Wifrcdo: , 
Sres D. Miguel P. Padrón—Fernando Guitart— 
Ramón Fehu—Pilar F . Ferié—Juan Batisá—Anti>- ¡ 
SUCESOS. 
H E R I D A E N I t i i Y E R T A . 
Los negros D. Severino Brito y D. Lon-
y 30 de la tarde. 
A d e m á s l legará otro tren de Matan-
zas á la doce del d ía con los jugadores 
que vienen á luchar con los almenda-
vistas, 
J . YALLÉS.—El popular y acredi tadí-
simo dueño de la sa s t r e r í a de su nom-
bre, situada en la calle de San Bafael, 
número l á i , se propone demostrar que 
no es t á loco, y sin embargo, hace cosas 
cuando menos para que lo pongan en 
! observación en Aldecoa. ¿Pues no es 
i locura vender á los precios que lo hace 
j J . Yallés? ?No es querer t i ra r el dinero i Santos—s 
j vender un flus de casimir en $4, y un i A^SÜSÍOL, 
¡ trajecito, de casimir t ambién , para ni- | -Toribio Heróáñdie^-sibaítóáñ Rodríguez—Ko 
nio Garriga—Francisco Madrid—Antonio Mari—E-
milio Petit—Jerónimo Alsina—Pedro Domínguez— 
Isaliel Pellier—Jaime Fons—Ramona Pra's 6 hija— 
Earique E . Mcjart—Francisco García—Vicente M. 
Moruja—Antonio Martín—Viuda de Ftlm 6 Lija— 
Ildefonso Lago—Josó González—Antonio Suárez — 
Antonio Píaz—Josó Díaz 6 hijo—Francisco Tejera 
—Juan Gil—Ramón Nieves—Francisco Ti»ga—Ni-
colás Vera—Joté Cabrera—José Carreño—Santiago 
Carreño—Sebattián González—Francisco González 
—M nuel Goczáli'z—Francisca Baez—Pino Gonzá-
lez—Magdalena González—Francisco Marlínez— 
Josó Hernández—Tiburcio García—Diego Rodrí-
guez—Antonio Pérez Jofié C. Martín Baltasar 
Saturnino Pérez—Juan I'agós Victoriano 
Antonio Baez—S. Brito—Emiliano Oitega— 
Anastasio León—Jnan Hernández—Ava. Hernández 
L A P L U M . i 
¡P luma: cuando considero 
los agravios y mere; d< 8, 
el mal y el bien que tú puedes 
causar en el mundo enteroj 
que un rasgo tuyo severo 
puede matar á un t i rano, 
y que otro, torpe ó liviano, 
manchar puede un alma pura, 
me extremezco de pavura 
al alargarte la mano! 
Abelardo López de Ayala* 
ño, á peso y peso y medio? Pues si es-
to no es locura, es memorial de los po-
gino C. Collazo, tuvieron una reyerta; de la i brc/,8 agradecidos para que lo noaibren 
cual resultó gravemente herido con arma I Padre de patria. Y lo nombra rán , si 
blanca en la última ccstilla del lado izquier-
do, el ptimero. 
F R A C T U R A . 
Ea la casa de socorros de la 2a demarca-
ción, fué asistido D. Juan Figueroa y EQ-
tenza, vecino de la calle Once número 
uno, en el Vedado, de la fractura de dos j 
costillas del lado izquierdo, producida al 
ser derribado al suelo por una vaca que le 
embistió. Fué calificado de gravo el esta-
do del paciento. 
L E S I O N K S Y C O N T U S I O N E S . 
D. Francisco Posada y Otero, carretone-
ro y vecino de la calle de Hospital número 
34, fué asistido por el Dr. D. Francisco Po-
lo Diaz, do varias contusiones y lesiones 
que se causó en distintas partes del cuerpo 
al caerse del carretón que guiaba. 
H U R T O S . 
En la madrugada de hoy fueron hurtados 
siete pesos oclienta centavos plata de la 
carpeta de un fonda do la calle de Monse-
rraíc esquina á Bomba. El autor fué indi 
viduo blanco, cocinero de la casa, el cual 
fué descubierto debajo de una mesa donde 
se hallaba oculto, A l detenido se le ocupa-
ron diez pesos. 
i señor: ya lo ve rán ustedes. 
CRÓNICAS MOMENTÁNEAS.—i?/ sus-
\ p i ro del moro.—¿De q u é dirAu ustedes 
; que se queja Muley H a s s á n . 
i Do que le pongan en caricatura los 
! periódicos festivos españoles . 
E l hombre no se deja hurgar ni núa 
por los lápices de Po US, MecacMs, Cilla "j So diin ]os cauastos a] preoio que ofrezcan. Oficios 
y SojO. número 68 S(U 4a-20 
Hace bien. Esos ataques son odio ! C i ^ 
sos y ociosos... 
dríguez—Loreto Pérez—Bauüüta Huma—Salvador 
Alver—A. Artensio, Sra. y í criados—Josef* Pasal. 
E l desorden almuerza con l a abun-
dancia, come con la pobreza y cena con 
la miseria. 
F r a n l d i n . 
E ü v e j e c i m i e F i t o ?í- t i f le ial 
de los l i eores« 
En t re los procedimien tos recomenda-
s e ?A ' Í?TfiAViADp UN RELOJ DE N i - [ dos para adelantar ht vejez ( e t e r i zac ión ) 
K3k<->1 n. 74** en la función de Tacón del día 18, fu i i , i \ >• ~ ^ • ' . K . ' 
valor de 6 á $8: es recuerdo de familia: se Kratiücará i tlft 106 hcores, ninguno ; i mejores re-
cen 6u importe, Príncipe Alfonso 272M. Prieio, y vi-
virá agradecido. 071 Ga-iO 
C a s t a ñ a s supesr iores . 
; t . . í ieación h á b i l 
Por lo demás , es muy original (como 
observa L a Correspondencia) que se 
tengan noticias de ¡as molestias del 
Su l t án y no las haya de su paradero. 
Entrego el comentario á los citados 
dibujantes. 
Pueden irle sacando punta al lá-
piz. 
O juntarse y oir devotamente una 
misa do campaña . 
U l cántico del cristiano.—Es lo que, 
naturalmente, viene en pos del suspiro 
del moro. 
Mientras ésto so duele de que lo ha-
gamos d a ñ o con el lápiz—única arma 
todas las cori^odHádtM no ul>i1iitub ios bajos ilo 
casa «alzada de Belascoaíu uúmsro 8, con dos 
cuartos, espacioso comedor, patio, gran cocina v her-
moso b .ño de mármol, con entrada indípoodiente: 
ii.Lrmarán en la misma, peletería ••E! GHIIO." 
851 5i-17 
—D. Juan DomiDgusa López, cccmcfo y i que esgrimimos contra 61—nosotros 
vecino da la calle do Suárez 126, participó 
al celador del barrio de Jesús María, que 
al regresar á su habitación habia notado la ¡ 
falta de $ 110.50 en monedas do oro y plata, • 
ignoraudo quienes hayan eido los autores. 
D E T E N I D O S . 
El celador del barrio del Arsenal, detuvo í 
á un individuo blanco autor do la herida ; 
icfeiida al negro D. Eduvigis Caro Acú?, ; 
de que dimos cuenta oportunamente. 
—L03 celadores del Angel y Regla detu-
vieron á des circulados. 
I N C E N D I O . 
En la mañana do ayer, fué destruida por 
un incendio parte de la casa núm. 58 do la 
calle de San Miguel en San Antonio do los 
tenza que Unza, como decía Manolito 
Gázquez . 
i Los poetas y mús ieos no dan paz á 
| la l i ra . 
¡ E n Mont i l la — dice un telegrama j 
j —se ha celebrado una función pa t r ió ¡ 
i tica, y se ha estrenado un precioso i 
! himno t i tulado ¡ G u e r r a ! 
i — ¿ G u e r r a ? — ú n d el señor Sagasta— j 
j por mí, que teree ese muchacho en j 
i donde guste.—Mariano de Cavia, 
l 
saltados que el de u in 
del calor. 
Si el l í qu ido e s t á coiit* ido en vasi-
jas bien cerradas, con la nteuor cant i -
dad de aire que sea pofcibkyjr s é le l le -
va á una teraperatnr; dt: 24° á 2 o 0 , se 
obsej v»rá una notah; ;;<-cJeracióa en 
el acto de envejecer. P- rp w el calor se 
eleva de 60° á 70° y se soé t íené du ran -
te diez ó doce horas, el i ju ido se cam-
b ia rá do tul modo que * irabo de una ó 
dos semanas derepo c, podrá perfecta-
mente pasar por vi i j . 
ü n mé todo de e i m 
do sobre e!-t«s ob -
imaginado Ñor M . TQ\ 
K i m b y , de W a s h i n g t o í i . 
C A J A S D B m B R R O } Los" recipicutfcS ün-.- , ' ¡!tienen el a i -
Las compro usuda-̂  como ouiora (jub eenailcn. Lias ! i i i , . . 
compongo y transformo al t-uteraa americau... Aguila j COUOl 86 COlOCrtll SOÜfe vagOUCUOS 81H 
138 esquinaáMaioja. Man<.rpii. mi s . - i j resortes que ruedan M-bie rai ls dis-
EsfoliKdoreR del t ñ * 1894. i puestos de manera q.u >e produzca 
Se vende uu roito de 900. Sol nú-ñero 12 botica. 1 Ufia fuerte ag i t ac ión . L - : g i taciól l prO-
^ l l 2 ^ •U-19 Ñ o n g a d a f a d ü t a r á ht ox idac ión del al-
mulipíu núinejo 5, en el Cerro —Sa alq.i IB esta p ^ , . ] untiH^o Lr,1* r'firtitc s nnrrl^n pir-
JL casa c.m alto* y bajos, e.M el ínfuao prcem de » ' i M f 0 1 '"V . J ''1 Oís pUCuen C l l -
pesop en oro cada mes. La llave esti tn la bodega es-! Ciliar SObre raUS 1:111 l in y Ser puestos 
(nU«a á iacv.zi.ia, impofujrfui en ios aUe* '« la calle í en mov ímie i i t opor nfi i i x for apropiado, 
• |4É-Dieu estar colocani.¡ ]» vía tobro una 
gen 
'ena La Centra], 
T E N I E ^ T K K E Y MJM. 32, 
entre Cuba y A g a i a r . 
Teñir un llua $ 1-75 
Limpiar tino idem $ l-'ió 
piezas limpia lita y teñidas e;i '¿i hnr y «in dis-
tino.itSn de día;. 
•diniento, basa-
ejones, ha sido 
.loro Euggles 
Uo O'Kcillv 
| gran plataU rnia girator ia , á la que se 
f MUY ILUSTRE ARCHíüOFRAÜtt imPn,ne f m ^ m ^ A * r e j acan . 
de María StfW&í I } 01'1116(1,0 .de W m m m de ten, 
D E UU D K S A X P A B . Í Ü 0 S , ^ S l f S ^ i l ^ í . T f l J . ^ Í Ü ^ Ü 
ESPEUTAOOLOSÍ 
TEATRO DE TACÓN.—Fiesta de Es-
Baños. Las pérdidas se calculan en unos | grima por el profesor Pini . 
1,500 posos. 
E S T A B L E C I D A 
en la iglesia de Afonserrate.—Secretaría. 
El domii go 31 del coirieut'j áliB doce y media de 
su riiaúnna, (•.'•.ncor.lante con lo OÜC previene el ar-
lícu'ü 72 capí ulo 8'.' de los Estatutos, celebra esta 
Arcl-.ici fraeía junta general de Hermanos en la Sa-
cristía d ; 1 ¡' Parroq&ia de Monserrato, bajo la presi-
dencia del Exorno Sr. Gobernador Gen. ral, Vico-
I Real P. trono, 6 su delpffado, con t\ fin de dar lectu-
TEATRO PAYRET.—Bailes, commua- \ M a u m«n>om. Eieg r ioá ¡ndivi -uos qae bau de de 
Í Cionea V cantOS por la Compañ ía Típi- i SjWaS/eíî  ¡os.-arg-.-, de la Direcliv-. en el presente 
? Prtlna ! T* ^«r^;;^^^,. ' bienio, v presentar las cuentas ê U Corporación. 
J,i^08» ; Ca ItalO Mejicana. - . , - í Lo qoe.ie. rd.n del Excm. Sr. Ueniano Mayor 
M'uua- j Xi&ATau OÜ Ai^UISC—• Sociedáti A l - ¡ se hace púl):.icf p;.ra conocimiento dé IOÍ señores a-
En la colonia San Gálmel en Los 
so quemaron el dia 18 del actual 14 
* ^ 3 ! S ^ S ü de la ProPiedad 016 D- Ma- í tísiba de Z a r z n e l a . — F u n d ó n por tan nuel Fernández. 
pniiimu p; 
gociadoB y irtiutual asiotencia d óiebo act.;. 
liaban*. !7'io viicro de 1891.—El Secretario; Xica-
A las 8: E l Dúo de la Africana.— ! ni) g. Trcncoío. fifi s-ioi 1-201» 
A Utó 10: U l 
A L A S VIUDAS POBRES.—La distin-
guida dama Excma. Sra. D o ñ a Dolores 
Mar t ínez de Calleja, Presidenta de la 
"Asociación de Beneficencia Domicilia-
ria"nospidelIamemos l a a t e n c i ó n d e las 
señoras viudas pobres, con lujos, para 
que le presenten instancia, basta el d ía 
22 del actual, en la que bagan constar 
¡ A las 9: E l Organista 
\ Lucero del Alba. 
i MONTAÑA RUSA. — Funciona d ia i ia - i 
' mente, de 5 de la tarde íi 11 de la noche. ¡ 
con tadu r í a de Tacón. De 2 íi 
tardo y de 0 á 11 de la nochv. 
de Egipto. 
CAFE "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", piopiedadde Llull .—Cunto 
detalladamente su estado, domicilio y i L declamación por notables a r t i s t a s . -
^ ! De 7 á 11, todas las noches. 
Propia para una persona dé gusto 
una cajifh en o) Eriéjot punto de la Hábaná, 
en 40,000, ecu-tó 50,000 fabricarla. Informan 
directamente Ssoi Rafael número 2, do 12 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Amígf ta^¿ i^totéfono 1274. 
Viiítari 
4-17a 4-17d 
demás particulares que crean conve 
nienteS para hacerse acreedoras á en-
trar en el sorteo de una m á q u i n a de co-
ser que tiene en su poder con es© fin. 
Los TEATROS.— Tacón.— Kepetidas 
veces hemos anunciado la fiesta de es-
grima que se efectuará esta noche en 
Tacón, bajo los auspicios del "Cí rcu lo 
SSM, 
Eugenio Pin i , que durante m á s de un j -
mes ha sido la admiración de todos. j ** 
Los asaltos se ráu presididos por el i ... 
señor general Arderius y los d i r ig i rá el; •-
Sr. D . Federico Mora, rea l izándose en | " 
el orden siguiente: í Fl)ro-
PRIMA PARTE.—Música. \ 
1? Dimostrazione dilezionedischer- | " 
ma del Prof. P in i al Signor En- | " 
rico Conil l , alunno del Signor j 
Lafourcade. 
2? Assalto d i spada. Prof. P in i .— j 
Prof. Mar t ínez Oliva. 
3? Assalto di spada. Prof. Laíbur- \ 
cade.—Signor Cabaieiro. 
4? Assalto d i sciabola Prof. P in i .— j 
Prof. Alonso. 
SECONDA T A U T B — M ú s i c a . 
5? Assalto d i spada. Prof. P in i .— I 
Signor Riccardo B . Manrique. | 
G? Assalto d i spada. Prof. P in i .— ¡ 
Signor Gelpí . 
7o Assalto di spada. Prof. Pini .— 
Signor Alfredo Pérez-Carr i l lo . 
8? Assalto d i sciabola Prof. P in i .— 
Signor Cabaieiro. 
TEEZA PAUTE.—Mtísica. 
9? Assalto di spada. Prof. P in i .— 
Signor A . Cervmtes. 
10? Assalto di sciabola. Prof. P in i . 
—Signor Valdepares. 
11? Assalto d i ypada. Prof. P in i .— 
Prof.Granado*. 
12° Ai-salto di spada. Prof, Pini .— 
Prof. Lafourcade. 
ópez: Uádiz y i 
25 Ciudad Condal: Nueva-íorlr. 
26 Wandrahm: Veracraz y escalas. 
25 Seguranca: Veracrnz y eacalin-. 
28 Alfonso XII: Progreso y Veracraz. 
P ioami: Colón y escalas. 
SO Guido: Liyerpool y escalas. 
31 '-ayo Romano: Londres y c-ecalas. 
2 ÍTieafin: Veracrnz y eacalai.. 
4 San Juan: Puerto-Kico T escsla^ 
5 Santanderino; Liverpool y escalas 
7 Ernesto- Liverpool y escalan. 
14 Pneno-Rico: Barcelona y escalas. 
16 Gaditano: Liverpool y escalas. 
En^9 22 Hasootte: Tampa y Cayo-Hueao. 
25 Concho: Nueva yoílt. 
26 Wandrahm: Hamburgc y escalas. 
27 ^egonmea: Naeva-Ycrk. 
.. al w,. (j. ViUaverda: Pnerto-Bieo TMPfflM 
Pbro. S Yucatán: Nueva-Yovíi. 
10 San Juan: Pnerti>-BiflO v ascali^. 
P Ü E i m í D E IÍA H,AI5AJMA.. 
Día 19: 
De Cont>ing, (N. E.) en 21 días, gol. amer. Chas L , 
Jiffi-cy, c u. Tlieail, trip. 6, tons. 331, con pa-
pas, á Lawton y H-uos. 
Día ÍO: 
"La llegÉÉa" 
A V I S O . 
La Junta DitecliTa de esta Sjcídla'l ea sesión del 
dia l l del corriente, acordó convocar á sus scoiouia-
tas para el dia 21 al medi-) dia, coa (dijeto do cele-
brar elecciones ^onerales segua prevlenea sus Esta-
tutos y entregar ra Adniinistr.icióu. 
La junta tendi-á luír:ir á la hora indicada y en los 
salones del CENTUO ASTÜKIANO, entraba por 
Zuluota. 
OKI ¡EN D E L DIA: 
Sanción del acta de la sesión aaterior. 
Idem del oficio do la Comisión gl-m.iora. 
Lectura del Bilanca del últiaio aemestro. 
Idem de la Memoria Anual. 
Proposición de la D rejtiva sobre la forrax de re- j 
partir ¡as ganancias. 
Elcccicues generales. 
Habana. 13 do enero do 1801.—El Secretario, ¡ (fáfa {,LIE S(A aprieta (MI las botellas 
Frnrtdso M. Lavandera. 
Dosdu esta fecha hasta el dia anterior á la jauta, 
so encontrará en al lo ••¿X do la S icedad de 7 á 8 de 
lanoohe el Balalice á dupoitcióa de los señ.>rts- asn-
cia-los qae ÍYáwa conocerlo con aaterioriila i i la 
juata^ 790 8i-l l 4.i-u¡t-l.r> 
i : pe-
ro a-
ción di-l l íqu do, se h\» in< ( lucirá por l a 
calefacción y la ref r igeración alterna-
tivas del local. 
Este proccdiinionto es, potad se ve, 
de una apl icación muy séijeiUa y no ne-
cesita ni gran einplaz^r'iicnfco n i gran-
des gastos de ins ta lac ión . 
Conservación de los IIHQVOS. 
El agua de cal e« uno de Jos medios 
m á s recomendables pu'ra. este objetoj. 
pero Jos huevos as í conservados t ienen 
el incouveiiiente de no poderle comer 
cocidos cuw la Qáeeara. 
Las per iódicos idgles-ffi traen o t ro 
procedimiento pr( K-j¡bUj para la con-
servación de Jos tuiev<jN. Consiste en 
disolver goma Jaca ép cantidad sufi-
ciente de alcobol, d é i n a t i e i H que re-
sulte uu barniz cltMOii ('orí és-te se i m -
i r r g n a n Jos buevos ex t r i io rmente , y 
cuando es-tá Bfeéo dif.bn barniz, se les 
envuelve entre s e i r í n de madera, te-
niendo cuidado tíe dejar libre al aire el 
extremo mas ancLo. Para servirse de 
estos buevos es prec isó antes lavarlos 
cuidadosamente con alcohol á fin do 
que so separe todo el \ ) w n \ ¿ . 
Estos huevos así conservados duran-
te dos años han producido pollos al ser 
incubados. 
Para aflojar ol tJipóii de v i d r i o . 
Es RenciÚisimo aflojar 4*1 t a p ó n de v i -
Se 
sumerge el cuello en agua h i rv iendo, 
penióndosele al rededor un p a ñ u e l o 
torcido ó ppa toballa. E l calor ensan-
cha el vidrio. 
tous. HC"), ¡ 
cap. IIop-
á R. Truffiu 
i Do Tampa y Cayo-Huesb, en 30 horas, vapc 
i cano OiÍT«tto, cap. Me Kay, tnps. 50, t  
cu lastre, á Lawtoo Hnoo. 
• B'.rce'oüa y escalas, en 27 días, vap. eep. Conde 
Wifredo, cap. Audroca, trip. C0, tons, 2,705, con 
i caiga, á Loychate, Saenz y Colnp. 
I Cayo-líaeso, en 1 día, gol. ait;or. Ida Me Kay, 
cap. Curry, trip. ti. Unís. 25, ceu pescado sa'ado, 
á Manuel Saáreí. 
Balifax y escalas, vapor inglés Beta 
j kitisi, trip. 27, tons. 077, con carga, 
I y Comp. 
i SALIDAS. 
Día 10: 
: Para Matanzas y otros, va?, csp. Ssrra, capitán Cal 
I zada. 
; -Delaware, (B. W.) vapor inglés Ardanmhor, ca-
! pitáu A'iderson. 
, í Día 20: 
E l 25 por 100 del producto neto sera ! ¿I^a Cayo-Hueso y Taropa. vap. am. Olivett.', ca-
cont iguado á la Uiiiver.sidad con dcsti-1 pitín ido Kay. 
no al monumento del que fuá i ü é ^ n e \ ̂ ^ X ^ 3 ^ t ^ Z ^ ^ . 
naturalista Sr. D . Felipe Poey. • —Dc.^Vlr.- , (S; w.) góí. i>mer. UatuoP. simp-
Alb i sv .—El Dao de la Africana, que | BOU. --ap Chtiéj. 
ha llegado á hü 19R representación, ocu- • 1 
H 
ü 
—3 Ves á ese individuo? 
—Pues es un hombre que ha enjuga-
do muchas l ág r imas en este mundo. 
—^Quién es? 
— ü n fabricante de pañue los . 
í H A H A P A . 
Dos primera para caza, 
p r ima tres en nuestra pie!, 
dos tercera nada vale, 
pero puede bncer v.íler; 
el tres dos de los xa patos 
roe es tá fastidiando él pie, 
y mi iodo e* profesión 
que no quisiera, ejercer. 
E> N . 
Solución á la charada del n ú m e r o an-
er ior :—MAPISCO. 
J E R 0 6 L Í FtCÓ« 
m 
SoJución al jeroglílin-. del 
a n t e r i o r : - O J O A L Cl 1 iSTO. 
numero 
C 21Ü2 
